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In this paper， a ∞Ire city組 dits influential area in 10伺1urban sphere are considered 
as an effective planning山首tin regional p1anning. And a change in app回阻配eof 
characteristiωand its intemal alα凹n叫ationpa仕ernof local ur凶 1sphere were made 
c1伺r.
1.はじめに
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